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Екологія енерго-інформаційного середовища 
людини 
В статті дається інформація про сучасний стан енергетичної оболонки Землі і кожної людини, 
про те, яким чином населення Землі негативно впливає на енергетичну рівновагу на планеті 
випромінюючи у навколишній простір енергії зла, ненависті, страху, а також пояснюється негативна дія 
на здоров’я людини штучних джерел високочастотної енергії – телебачення, СВУ-печей та ін. 
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На сучасному етапі розвитку людини, коли підвищилась частота вібрації Землі, 
коли відбулися зміщення магнітної решітки Землі, зросли вимоги до духовного і 
фізичного стану кожної людини. Адже людина – частина загальної системи. Тому, 
випромінюючи негативні енергії – злість, ненависть, помсту, заздрість та інші 
негативні емоції, людина не тільки погіршує свою карму, але і енергоінформаційну 
ситуацію та здоров’я всієї планети. І навпаки, зцілюючи себе, створюючи більш 
високий вібраційний рівень, вона покращує ситуацію на планеті [1]. 
Потрібно зазначити, що Космічна система постійно еволюціонує, змінюється, а 
разом із нею змінюється наша планета і сама людина. Якщо за часів Христа, розвиток 
людини і підвищення її вібраційного рівня супроводжувалося вознесінням її в інші 
виміри, то тепер у високодуховних людей відбуваються зміни чакрової системи таким 
чином, що у неї з’являються надзвичайні здібності – здатність одержувати інформацію 
з енергоінформаційного поля Землі, яснобачення, дар лікувати людей і передбачати 
майбутні події. Все це стає досить актуальним в цей перехідний період в Нову Еру. 
Адже у близькому майбутньому настане час, коли вібраційний рівень у долі кожної 
людини стане визначальним. 
Потрібно зрозуміти, що енергетична оболонка кожної людини (аура), має тісний 
зв'язок із енергетичною оболонкою Землі. Якщо вона  випромінює  негативну енергію 
страху, злості, ненависті, заздрощів  відбувається порушення рівноваги між 
позитивними і негативними енергіями. Але ця рівновага має певну межу за якою вихід 
із рівноваги приводить до непередбачуваних наслідків. Енергетичну рівновагу між 
енергіями добра і зла повинні підтримувати люди випромінюючи любов і доброту. Але 
енергій зла на планеті ще багато. Це і воєнні конфлікти, і міжусобиці на національній і 
релігійній основі, і боротьба за владу, і конфлікти в сім’ях. 
Дві тисячі років тому рівновагу енергій взяли на себе учителі Христос, Аллах, 
Будда. Вони допомагали утримувати рівновагу порушену енергіями агресії і злоби, що 
породжувало людство. Проблема рівноваги на планеті ще не вирішена. По Космічному 
закону, нейтралізувати негативні енергії можуть самі люди, або сама планета через 
стихійні лиха – буревії, цунамі, смерчі, землетруси із загибеллю самих людей. 
Все, що нас оточує і сама людина живуть по закону гармонії, суть якого полягає 
у підтримці рівноваги між добром і злом за рахунок енергетичних процесів, де 
рушійною силою є зміна полюсів напрямку енергії [2]. 
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Людину пронизують електромагнітні поля, які повинні забезпечувати 
оптимальне функціонування різних систем організму. Але із розвитком цивілізації 
відбулося втручання в Природу – знищення великих масивів лісів, видобування руд, 
вугілля, нафти, урану та ін.., призвело до ослаблення магнітного поля Землі, створило 
штучне середовище для життя людини. Крім цього, суттєвий вплив на зміну 
енергоінформаційного середовища чинять такі фактори, як перебування людини у 
залізобетонних житлових і виробничих будинках, у транспортних засобах, 
використання електропобутових приладів, комп’ютерів, телевізорів. Все це призводить 
до  електромагнітного перенасичення людського організму високочастотними 
енергіями і, як наслідок, більш напружена робота усіх систем організму. 
Особливо треба звернути увагу на згубну дію телебачення, яке гальмує процес 
духовного розвитку людини. Справа в тому, що засоби масової інформації 
контролюють ті, хто хоче давати не всю інформацію, а тільки дозовану, у вузькому 
діапазоні емоційного вираження, в межах хаосу і страху. Телебачення один із засобів 
частотного контролю, який створюється з метою розповсюдження вібрації страху. Ви 
просто марно витрачаєте час, коли дивитесь телевізор. Він заважає вам жити реальним 
життям, служить штучним замінником життєвого досвіду. Дехто може сказати, що є і 
цікаві освітні передачі. Але часто на основну доброякісну суть передачі накладаються 
певні частоти (хвильовий контроль), які негативно впливають на енергоінформаційне 
поле людини, яке управляє усіма біологічними процесами організму. Саме воно є 
носієм свідомості і душі людини. 
Не знаючи своїх енергетичних можливостей люди направляють свою енергію на 
вирішення матеріальних проблем і, навіть, при виникненні хвороби всі сили і енергію 
витрачають на пошук лікаря і ліків, не підозрюючи того, що достатньо послати частку 
енергії енергоінформаційному полю і хвороба зникне. 
У прадавні часи люди знали, якщо в організмі внутрішнє середовище (духовна і 
фізична сфера) чисте, тоді краще відбувається розподіл біоенергії по організму. Якщо 
організм зашлакований, тоді чакри із затримкою пропускають енергію, погіршується 
провідність енергоінформаційної системи, внаслідок чого низкі тваринні інстинкти 
переважають у людини. 
Існує ще одна негативна сторона, яка впливає на енергоінформаційне поле 
людини і викликає захворювання фізичного тіла – це негативний вплив біопольової 
енергії однієї особи на енергетичне поле другої особи, внаслідок чого виникають сильні 
електромагнітні вібрації, які при певній направленості пробивають енергетичну 
оболонку людини на яку направлена негативна енергія. Після цього людина-жертва 
втрачає енергію і починає хворіти на діабет, онкохвороби та інші загальні хвороби. 
Складність лікування таких хвороб полягає в тому, що вилікувати їх можна тільки 
після усунення витоку енергії. Існують такі різновиди негативної дії на енергетичне 
поле однієї людини на іншу: зглаз, програмування, прокляття, порча. 
Зглаз – це енергетичний прорив в біоенергетичній оболонці людини, через який 
відбувається витік енергії. В результаті знижуються захисні можливості організму, 
послаблюється імунна система. Характерними ознаками зглазу є такі симптоми: 
людина заглиблюється в себе, часто впадає в прострацію. Різновидом зглазу є 
енергетичний вампіризм. Є люди, які під час розмови з іншою людиною забирають її 
енергію. При вампіризмі настає несподівана слабкість. Порушення енергопотоків 
викликає дискомфорт, нейродерміти, дистонію та ін.. людина, яка постраждала, може 
захистити себе від зглазу. Достатньо сконцентрувати свою енергію і через шосту чакру 
(на лобі між бровами) послати цю енергію в ту самі точку нападнику. 
При вампіризмі достатньо затримати дихання в районі другої чакри (районі 
пупка) і негативна енергія від вампіра нейтралізується. 
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Програмування – це енергетичний вплив однієї людини на іншу з метою 
підкорити її собі, паралізувати її волю. В результаті людина робить нелогічні вчинки 
всупереч самому собі, відчуваючи, що вона робить неправильно. Для боротьби з 
програмуванням потрібно використовувати молитву або медитацію, прислухатися до 
внутрішнього голосу. 
Прокляття – це дуже потужна втрата енергії у тієї людини на яку послано у 
сильному емоційному стані вербальне негативне побажання смерті, хвороби та інших 
негативних наслідків. В результаті на людину діє потужна руйнівна негативна енергія, 
яка може привести до втрати спокою, безсоння, алкоголізму, самогубства, смертельних 
хвороб. Прокляття може діяти не тільки на одну людину, але і на сім’ю, навіть на весь 
рід. Особливо сильно діють прокляття, які були промовлені в передсмертні хвилини на 
своїх кривдників (убивців, насильників, грабіжників, катів), на людей, які приймали 
участь у розкулачуванні, які вбивали священників і руйнували церковні споруди, які 
знущалися над людьми у коцтаборах, які призвели до голодомору та ін. Таким чином, 
всі люди, які за своє життя накопичили значну негативну карму,  не закінчують своє 
життя природною смертю. Більше того, напрацьована ними негативна карма продовжує 
діяти на їхніх дітей і онуків. Отже, космічний закон відплати діє на тих людей, які своє 
щастя будували на нещасті інших. 
Порча – це входження в ефірну оболонку аури однієї людини, самостійної 
енергоінформаційної сутності, посланої з негативними намірами  іншою людиною. З 
цією метою використовують деякі речі того на кого посилається порча і наговорюється 
на них негативна інформація, іноді зображають майбутню жертву у вигляді ляльки із 
воску або ганчірки і наговорюють на них прокляття, іноді для цієї мети 
використовують волосся, продукти харчування, одежу. Особливо сильна порча на кров. 
Із негативних побажань і всіх вище зазначених дій формуються енергоінформаційні 
згустки енергії, які направляються в ефірне тіло жертви. Порча приносить хвороби, 
невдачу у взаємовідносинах між людьми. Відчути дію порчі досить складно. Якщо вас 
хвилюють тривожні думки, постійно охоплює сум і зневіра – це ознака порчі. Майже 
всі люди здатні на енергоінформаційний вплив за допомогою емоцій. Проникнення 
негативної енергії порчі за допомогою емоцій у тіло людини відбувається через п’яту 
(горло) та шосту (лоб) чакри. Захистити себе від порчі можливо двома методами:  
- з’єднання енергетичним кільцем навколо тіла верхньої і нижньої чакри, щоб 
через ефірне тіло проходила чиста енергія, яка дасть вам спокій, впевненість і тоді ви 
будете самі розпоряджатись своєю долею і своїм здоров’ям; 
- перерозподіляти свою енергію за допомогою дихання. Якщо ви відчуваєте 
головний біль, підвищений тиск, потрібно дихати животом – тоді енергія іде зверху 
вниз. Якщо ви відчуваєте упадок сил, низький кров’яний тиск, тоді потрібно дихати 
грудями – енергія в тілі людини буде рухатись знизу вгору. 
Таким чином, характер зміни вібрацій нашого тіла і генетичної системи показує, 
що майже 98% спадкової інформації передається хвильовим шляхом, в тому числі і 
звуком і тільки біля 2% записані в молекулах ДНК. 
Все це свідчить про великий вплив слова на організм людини: добрі слова, 
молитви, мантри мають оздоровлюючу дію, а негативні слова – лайка, прокляття мають 
руйнівну дію. Слова прокляття, незважаючи на те, бачте ви людину на яву, чи в думках, 
чи по телевізору, впливають на неї негативно, руйнують її енергоінформаційну 
структуру, що призводить до хвороби душі і тіла. 
Сьогодні уже можна сказати, що яка завгодно хвороба виникає там де 
порушується екологічне середовище в якому живе людина, там де випромінюються 
негативні енергії у взаємовідносинах між людьми, там де випромінюються негативні 
енергії техногенного характеру і, як наслідок, відбувається руйнування 
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енергоінформаційної структури людини. В наслідок цього хворі клітини перестають 
генерувати власне випромінювання, знижується частота вібрацій хворих клітин, а вони, 
в свою чергу, негативно впливають на здорові клітини, які теж починають хворіти. 
Сучасна медицина часто буває безсилою, тому що не навчилась визначати 
причину хвороби і діагноз. А все тому, що не враховує біоенергетичної суті людини.      
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Дослідження лінійних та кутових переміщень в 
гвинтових пружинах 
 
В науково-технічних джерелах відсутні відомості про установки, які дозволяють одночасно 
вимірювати кут повороту перерізів пружини при її деформації. Запропонований варіант установки, яка 
може застосовуватись для одночасного дослідження характеристик та переміщень перерізів гвинтових 
циліндричних пружин з малим та великим кроками витка. 
кут повороту, виток, крок витка, установка 
 
Джерело ([1], с. 241-244) дає теоретичне обґрунтування величини переміщень, 
виникаючих в гвинтових пружинах при їх розтягуванні. В той же час, у літературі 
відсутні відомості про установки, які вимірюють кут повороту кінця пружини. 
Пропонується розроблений варіант такої установки, яка може застосовуватись 
для дослідження характеристик та кутових переміщень у гвинтових циліндричних 
пружинах з малим та великим кроками витка (рис. 1). 
До основи 2 з регульованими гвинтами-ніжками 1 прикріплені, 
перпендикулярно основі, штанга 4 з різьбою 18 і шліцьовою канавкою 17 на поверхні, 
та штанга 16. На штанзі 4 встановлений кронштейн 8 з механізмом підйому в корпусі 9, 
який складається з електродвигуна 10, циліндричної шестерні 11, закріпленій на валу 
електродвигуна 10, та зчепленій з циліндричною гайкою-шестернею 14. По різьбі 18 
штанги 4, при обертанні гайки-шестерні 14, відбувається піднімання кронштейну 8 до 
обмежувача 12. Торцева шайба 13 призначена для забезпечення зчеплення шестерень 
11 та 14 при русі кронштейна 8 по штанзі 4. На кронштейні 8 закріплений цифровий 
датчик сили 6, до якого закріплений верхній кінець випробувальної пружини 5. На 
датчику сили 6 закріплена лазерна указка 7, горизонтальний промінь якої падає на 
__________ 
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